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最近当科を訪れた症例4才， 12才， 15才＇ 9才， （内
後3例はp Denis Brown氏の方法で手術を施行した）
4例を併せて報告した．









































































Beatson, G. T.: On the Treatment of Inoperable 
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